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?。????? ュー（ ） 。 ュー 、 ー?? ? 、 ? 、 、 、?? ? ??? 、 ? ??、 ??。 ? 、 っ 、?? 。?? 、 ? 。 ? ??? 、「 」 。 っ 、 、
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?? ???、? ? 、?。
??ー?、???????ュー???? ? ? 、 ー ?
??????? ?っ 。?? 。 、?? 。??ー?、 。 、 っ?
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??????? ? ? ? ? ?「 」?? 、 。?? ???、? っ ???????、??? ?????? ?? 、 っ 。 ー 、
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???。???、??????、????????????ー??????。???、 ? ? 、? ? 、 ? ー ? ?。??
ー 、 、 、 ?っ????、?????????
。 、 、、 。 、 「」 。????、??????「 」 。
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????????????????っ?、「?????????」???????????????。????????? 、 ?、?? ? 、 ??? ?????????????、?? ? ????????、 ??????????????? ???? ?? 、 。 ー 、 ? 、?? ?? 、 。 、
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??????? 、 。
?????ッ?????、????っ????????。????????????????????????
?、????? ? ー 。 ー 、 ??? ? ?? ? 、 。?? ? ??????? 、 ? 。 、 ??? 、?? ? 、 ? ? 、 ??? ? ? ??? ?? 。 、
、?
?? ?? ?
????????、???????????????????????????っ?????
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?? 。??
??ー?、???????（???????????????????????????????????????
??、???? ? ? ? っ 、 ? 。 、?? ? っ 、 …?? ?? ?? ? 、 、 、?? ?? 。 、
??
?? ?? っ 。
???????????、?????????????????????????。????????????、?
???
??????? 。 ー?? 、 ー 「 」 。?? ???ー? 、 ??? ?? ? 、 っ ? ー ?
、??
?? ?? 。 ? ? 、 ? 、
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?? ?? 、 、?? ?? ? ? 、 ? 、
125 バーリンの呪縛を超えて  
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???。????????っ???????????????、????????????????????。????????、??????、「??????????????????????????????????????
??
?? 」 ?
??????、??ー??????????????????????????????????????????
?、????? ? ?? 、 。 、?? ? 、 。 、?? ? ??? ? ? 。 、?? ?? ?? 、 、 ?
（?）?
?? ??。
??????「?????????????????」??????????????????????????
???。??? 。 、?? ? 。 ??? 、????? ????????? ?????? ??? ? 、 っ 、 っ 、?? ?? 。 ? 、 「 」?? ?? 、 、 ? ?? っ ?
???
?? ?? 、 」
???????ー?、?????? ? 、 ? 。
????、?? 、 。 、 ー?? ? 、 。 ッ 、 っ
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??ー????、???、????????????????????????、?????????????
??? 、?? ? ???? ? ??? ?????、??????。???? ー 、 ?? ? ー 、 ? っ ?、 ? ? 『?』?、 。
???っ???ー?、?ー ? ? ? っ っ
?? ?? 。 ? 、 、 ? 、? 。 、 ー 、
、??
?? 。
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???????‥???ィ????????????
??ッ????、??ー????、???????????????????????????、???。???
??ー??????ィ?（???????????）????ャ???????????。?????、????????? ? 。
???ィ??、 ? ? ? ? 、 、 、 ?
」?
??????? ? ? 、 、 ? 。 ? 、
「?
?? 、 ? 、 ? 。?? ?ィ??、 、 、 っ 、??? ?? ? ? 。?
???????????、 ? ? 「
???
??????? 。 、 」 、?? 、 。 、 っ 、 。?? ?????、 ? ??? ?? 、 。? ?? ?、? ? 、 ? 。?? ィ? 、 ェッ ー? 、 ??? ??? 。 、 ー 、?? 。?
?????
。
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???、???「??」???????。????、??????????????????????????、??? ? ? ? 、 ? ? 。 、 、?? ???、??? ?? ??????? ???? ?????????。??????????、????? ?? っ 、 。
??????????? 、???、???????????? 。 ?、 ?
??????? 。 、 、?? 。 、 、 ??? ????? 。 、?? ??。 、 ? 。 、
???
?? ??。
????
ッ 、 、 ? ????????????????
。 ッ 、 ? ??????、?????????。 、 、 ェッ? ?? ? 、 ?ー っ。 、 、 ????? ?????
（????
。
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???????????????
?? 、 。???????????、??????????????。「??????
?????????」?????????????????????????????????????????????。 、 ? 。 、 、 、?? ?????????? ??????。?????????????????。?
????????? 、 っ ? 。 ? 、 っ?
?、????? ? 。 、 、 っ?? ? 、 。 、 、?? ? ??っ 。 ? 、 ? ????? 、? 。 、 っ?? ???。 、 っ っ 、
〔??
??
?? ?? 。 ッ 、「 、 」。「
「???
??っ ?? ?、 ? 」。
??????????????
??????????
?? 、 。 ???????、???、??????????、????????????
???????。? 、 ー 、 。?? ? ? ? ? ? 、? ? 。?? ?、????? ???? ? ? ? 。 ?
?????
岡 法（57→1）130  
??????????????
????????????????
?? 、 ??。???????????、??????????????。???、?
????????????????????、??????????。????、???「????????????? 」 っ 、 ? っ ?。 ? 、?? ??、?????????????、??? ?????????? ????。??
????????? 、 、 ? ? 。 、
??????? 、 。??、 っ 、 っ 。?? ?????、 ? ? 、?? ? 。 ? 、 、 、? 「 」 ? 。 ?
鮒 
?????
?）?
。 、 、? ??? ?。??
??? ??、 、??? ???? ????????。?????????
? 。 、 っ ? 。 、? ???????????、??、 ? ?? ?? ??????????、?
?」?
? ? 。 っ 、 ??。 ー 、 、。 、? ? 。 ? 、
???
? 。
131バーリンの呪縛を超えて  
????????????????????
????????、??ッ???っ???????????????????????????〕?????????
?、?? 、 、 ?っ?????、?????????、????????、??? ? っ 。 ? ? 、 ? 、
?????
????
????????????????????
???、???????????っ??????。??????????、?????????????????
?。? ??、? （ ??? ）???? ?????????????????????????? ?、 ? ?? ??? ??。? ? ?? ? ? ???????????、???????? ? ? ? 。 、 、、 。
???? ???、 、 ? ???? ? ?。? 、 ???????
、?? 。 、、?? ? 、? ??? ? 。? ? ? ? っ 、 ? 、?
???
?? 。 ? 、 。
??
「 」? ?? 、 ?? ?? ?? ? ?
同 法（57－1）132  
?????
????????????。??ッ??、????????、?ィ?ッ????ィ???
（????????「????
?? ）」 ? ? 。 ?ッ? 、 ? ????、??ィ???
??
㍗??????????????????????????????????????
??ィ???、????????「???????」???????。???????????、???「???
?????? ）」 ? 、 ? 。 ??? 、 、 。 、?? 。 、 「?」 。 、 ー 、?? ? 、 、．? ???????「?????? 」???????、? ??
??ッ??、??ィ????? ? 「? 」 ? っ 、 ?
????? ? 、 ? 「 ? ? ?」???? っ 。 、 、 っ ??? 、?? 。 ッ 、 、 っ 〜?? 。 、 っ?? 、 「 ???」??っ ?。 、??「 」 、 ???? ? 。 ッ 、 ー?? 、 ?
133 バーリンの呪縛を超えて  
??ッ??????
????ッ??、???????????????、??????????????????っ?、??????
????????、????????????????????????????。??ッ????????????? 、 ? ???。 ????? 、? ??????っ???????????、?ー?? ?? ????????? ?? ? 。 、 ッ?? 、?? 、 。
??ッ??????、?????????????、?????????????????????ー?????
????????? 、 、 ? 、 ? ? 、?? っ 。 ッ 、?、 ??ェッ? 、 ? 。?ッ ?、? 、 ? 、 〓 、
????????????
㍍??
?? ?? ? 」 ?。 ?????ッ 、 、「?? 」? ィ?? ?? ? ー ?? 。 ッ 、 ィ?? ?? 、 ー ェッ 。
?????
???????????????????????????
同 法（57「－1）134  
???ー???ィッ?????????????
????????、???ー???ィ????、????????ェッ????????????????、??
????????????????????????????、??????????????????????
???????ィ?‥、、?ー（??????）?????????????????????????「?????
????」???? 、 ?? ????????、??????。???????、 「 」 、 「 、 ）」?? ????、 ? 、?? ?? 、 。 、 ー 、 ー ィ 、?? ?? ? 、 ー ? ??? ?? 。
???????、???ー?????、??ー 、? ?ィ ? ? ?
????。?? ー 、 ィ ?「 」 、「 」?? っ ?、 ??? 、??ィッ 、 ? っ 「
???
?? 」?? 、 。? ー 、 ー 「 」?? ??? 、 「 」
〓????
?????????????????????????
??ッ 、 ??? ?????????っ?、??????????????、?ー????????。
135 バーリンの呪縛を超えて  
、?）?
?、??????。??????っ?、??????????????????????、「???????」????? ィ ? 。 ?
????????ー???ィ????????????????????????????????、?????
??、???? ? ? ? 。 ???ー ?ィ 、 ? 、「 」 、「???」?????????????????????、????????。???????????、「 」 ? 「 ? 」 、 、 ョ
????
〈?〉?
????（?? ? ） ィ ） っ 、?? ? 「 」?? ??、? ?? ??? ?? っ?? 、?? ?、? ? ? ????? ??????? ?。??、??????「???」????、?????、??????????????????????????????????????????? 、 。?? 、 、「 っ 」?、 ????? 、「 」 。 っ ??? ??? ? 、 っ 。????????????、???ー???ィ???、????????????????っ?????????
??????? ? 。 」 、?? っ 。 ー ィッ 、
?????
開 法（57、1）136  
???ー???ィッ????????????
??????、????????????????????????????????????????????
????????????????、???ー???ィッ??、?????????????????、???????。 、 ー 、「 」 ? ?
?〕?
?? ?????? ? ??、 ?? ッ??????っ???。????? ー??、 ? 、 ??? ??? ? 「 ?ー ??
????????????????
???
??、 ? 」、 。 ? ィッ 、?? ?っ ?、 。 、 、 っ ??? ?? 、 ー 、 ィッ?? ?? 。
????????、??????ィ???、???ー?????????、?????????????ー???
??????? 、 ? 。
??」???
? 、 ? ? ?????????????????????、 。 、、 っ 、。
137 バー1ノンの呪縛を超えて   
?????ィ???、???ー??????、??????????????????????????????
???。??????????、??????っ??????????????、?????????っ???、??? 。 ? ? ? ? ? ??? ??っ ????」、???? ?「???? ??」??????????? ???、「???ー ??
‥??
?? ?? 」 。 ー 、 「 （ ）」?? ?? 、 「 （ ）」 ィッ 「?? ?? 」 、「 ー 」
??
??。??
?????????????????? ? ? ? ?
?。????? ィ 、「 ー 、
?????
?? ? 」 。 ー 「 」 「 」?? ? ????? 、?? ? 、 ? っ 、? ? ??? ??、 、? ?? っ ? ? ? ? 、 ?ィッ っ
〈??
?、 ?? 「 」 、? ? ィ っ 、 「 」?? ??? 。 「 」 「 」 ? ?? ????? ???? ? ???? ???? ? 、 「 」 、?? ?? 。 、 ? ? 、? 「 」
、?
?、 ?っ ? ? 。? ー?、 ? 、 ??? ??? ? 、 ィ 、 ?
?????
同 法（57－1）138  
皿 
???ー????????????????
??ッ??、??????????????、???ー??????????????っ???????????
?。??? ? ー 、 、???????????????????????????
、?
???????? 。? ッ 、 ー ???????????????????、????????? ? ??? ????????????????
??????ッ??、 ?ー ? ? ?
?、??? 。 ー 、
?????
っ っ?、???「??」???????っ?????、???????????????
??
? ? 、 。
?ッ 、 ッ? ィ? っ???????????、??????????????????
? 。? ?ー 、? ? ? ? 、、 。 ー 、、 、 ? ? 、 ?。 ィッ 、 ??ー ? ??、??? ー???? 「??」 っ 、 「 」? ?、 ? 「 ? ? 」 ?。 ッ 、 ィ 、っ、 。
139 バーリンの呪縛を超えて  
??、????????、????、??????????????????????????????。??ッ??? ? 、 ? ー ? 。 ー 、 ??? 、 、 、?? 。 、 、 。
??ッ?????、???ー?、??????????????っ????????、????????????
???? 。 ー 、 。?? 。?? 。 、 っ?? 。 、?? 、 。 ッ ー 、?? ??? 、 。
???ー?、????????????、?????、?????????????????????????
??????、????????????????? ??? ? ??。?? ー ???、?? ィ ? 、 ?? ? ?。〔 〕????、 ?????? ?????????????? ? ?? ? 、 ? ?? ???? ??、 。
???っ??????、 ? ? ? 、 ー
??、???? 。 ー 、
M  
?????
開 法（57→1）140  
??ッ??、???????????????っ????????????、???????。????????
??
??????、???「???????????」。?????ッ??「??」?????????????、?????
?】?
?? 。 ? ? ?? ? ? ? ??? ?????? ??、 ?????。????? ????、 ?? ?? ?????????。???? ?? 、 ? 、 「 」?? ?? 。 っ 。?? 。? 、 、 っ?? ??? ? ??? ??。 、 、 、?? ?? ? ゥ 、 ? ? 。 ッ ? ? 。
???ィ???っ????????、????????ー??????????。?????????????
???????、???????????????????、 ? ? ?、?? 、 、
（?）?
?? ???。???????、????????????、?? ? ? 、 。
?????
??? 、 ??、 ??? ??? ?、 ??? ? ??? ???????。〔 〕??? ??? ??? ??? ???? ??? ??
「??
?? 。
141バーリンの呪縛を超えて   
???ー?、??ッ?????、????????????????????????????????????
??????????????。???ー?、?????、?ー????????????????????????? 。 ー 、 、 ? ? 、? ?
??
?? ??、????????????、?? ? ????? ? ?????????????????。?
?????
???ー?、??????????、???っ????????。?????????????????????
????????????????????????
??、??、????????????????????????????????。?????????、???ッ 「 （ ー ? ?。 ????????????、?????? ???????っ?。 、 、 っ 。、 、 っ、 っ 。 ッ 。
???ー?、???ー??????????????ィ????ー?ョ????????、?????????
???????????????????? ? 。〔 〕 ? ? ?っ 、 ?? ???????。〔??〕?????????????????????????????????????????????????
? 、〔 〕 、??? ????
???
? 。
同 法（57【1）142  
?????????????????????
???ー?、???????????、???????????????????????っ?????????
???????。???、????????????????????、?ー?????「???」????????? 。 、 っ ? ? ? 、??? ????? ?????。 ? ??、?? ?? ????? ?? っ 、「 」 っ
??）?
?? 、?。 ー 、 ー ? 「 」 、
‖）?
?? ?? っ 。 ー 、
?‖?
?? ?? 、 。 ? ー
?????
、 ?????????????????????????????????。 ー 、 っ、 。 ?ッ 。
???ー?、??????????????????????????、??????ー??????????「
??。 ?
?????ー 、? ? 、 ? ?
??? ?ゃ? ?。〔 〕 ???? ??? ? ???? ??????
???
??? ?? ??? ??? 。?
143 バーリンの呪縛を超えて  
???ー?、???ー?????????っ?、?????????????????????????????
????
??????、????????????????「????」、?????、?????????????????????????????????????。????????????????????????????????っ 、 ? 、
??????
?? ???? 。 ? 、 ? ?? 、 ??? ? 。 ー 、 ? 。 ー 、「?」 ?? ? 「 」 、 「??」??? 。 ー 、 ー 「?? ?????? ?????????? ???? ???? ????? ??? ー???? 。
?????
、 ー ? ? ? ?っ 、「 ??????」?????
??????????
〔〓‖」?
、?? ?? ? ??? ??ょ??? ? ? 。? ? ー?、 ー ?、?? ? ）? 、 ? っ ? 。 ー ー ?
??
? 。
??ー ?? ?? ?? ?? 。?
? ? ???
同 法（57→1）144  
????????????????????ィッ????????
???????????ッ??、??????????????????????。??ッ??、???????
???ー?????????????????????????、???????????????????????? ? 。 、 、?? っ??? ?、 、 、?? ??っ???????????? ?? 。 ッ 、 、 ィッ 、 ? 「??」 ?? 。 、 ?「?? ??、 、?、 ??「 」 っ 。 、 「 」?? ?、「 」 ? 。 ッ 、 ー 、 ィッ?? ? ? 、 、 、
????????????????????????
?? ?? 。 、 、 ー? ??? ?、?。
?????
????????????????????????
?????????、???ー???、?ー???????????????????????????????
。 ッ ー 、 ?????ー????、??????ー??。 ッ ?っ 、 ? ?ー 、 ー 、 ???? ?????。
145 バーリンの呪縛を超えて   
?????ィ???「???????」?、????????っ??????????。??ィ????????
??????、?ッ????????????????????、「????????????????????、??? ? ? 、 」。 ?? 、 、?? ?????? ? ????????????、???????ィ ?????????、???????
???
〔???
?? ?? 。 ィ 」?? ?? 、 、 。
?????
??????ィッ????????、???????????っ???????、?ー?????「???」??
??????? 。 ィッ 、 ー 「 」?? 。 ィッ 、「 」 っ?、「
〓?
???」?????????????。 ー ? ? 、 、 ?????????っ??? ?? 。 ィ?? 。 、 、 ??? ????? 、 「 」 っ 。 ィ 、 ー?? ?? 「 」 ? っ 、「 」 ー 「
????
?? 」? ?っ 。?
??????、??ィ?????????、 ?? ? 。 ィ ? 、
??????? 、?? 、 。 、「 、 、 ? ?
????
?? ????? ?。 、 、
????
同 法（57、1）146  
?????
??????????????」。????????、???「???????」、????????????????? ?? 、 ? 、 ? ???? 。 、 っ 、?? 、 、 っ??。 、 、 っ?? 。 ィ 、??、 。
????????ィ?????????、??????????????????、?ー?????「???」?
???? 。 、
??
?? 、 「 、 っ 」。
???
???? ??? 、 、 、 、?? ?? 」 ?? 。
????????、?ー? 、「 」 ? 、 ? ?
???? 、 ?。 ィ????????、?っ?????????????????? 、 。 ?? ?????「????????」?????????。 ィ 、 、 ???? ー ィッ?〕 ? ?????? ?、 「 」 、 ? ?
147 バーリンの呪縛を超えて  
?????????ー??????????????
???????、?ー???????????????。?
??????、????????????????????????????????????????????????? ??? ?????、???????????????????????、????????っ?????????? 。 ? 、 ? ? っ 、 ー??
??? 、 ィッ?????????????、?ー?????????????????????。??
?、? 、 、 、 、?? ? 。 ー 、 、
、??
〜、???? ?」 ? 、 、「 、 」?。????????????????? ?????????????
②  
?
??ィ??????? ? ? 、 ー ?? ? ?。
?????
?????????、?????????????。?
同 法（57－1）148  
Ⅲ  
?????
???????????????????
??ィ???、???ー???????????????。??ィッ??、?????
????「???????」?
????、「???????」??????????。?ー???????、???「???」???????????? 、?? 、 ? 「 ?」? 、 ? ? ? 、?? ???? ?っ?、??? ?????????? ? ??。???? ?ィ? ??? ?、????「 ?」 ? 、 。「?? ???」 っ 、
、?
?? ? 。
???????????????????
???っ???ィ???、?ー???????????????。??、??????、????????????
??????? 、 ? ? ? ? ? 、 ? ? 。? ? ??? 、 ?。 ? ッ ? ? ??? ????? 、 ? 。?? ?、 、 ? ?? 、?? ?? 、?? ?? 。 っ 「 」?、 ?? 。
??????????????????
???????ィ???、?ー???? ? ? ?。? ィッ 、「 」 ?
??????? ?? 。 、 ー?? 、 ? 。??、 ????? ? 、
149 バロリンの呪縛を超えて  
??????????ー????????????
??ッ??、????????????????????、??????????????????????。?
??ッ??、???ー???????、????????????????、???????ー??????????? ? 、 ィッ ? 、?、?? ?ー ?? ? 。
?????ッ??? 、 ? ? 。
??????? 、 ー ? ? ? 、?? 、 。 、 、?? ????? ? 。 ッ 、 、 ?、?ー?? ??????? ?? 、 ? 。 ッ 、 ? ? ??? ?? 、 、 っ?? ?? 。 ッ 、 、 、
??
?? ?? 「 （ ）」 。 ッ
〓????
。 ? 、 ? ???????????????、「???????」?「 」 。 ? ?、 。?? 、、? ?????????????、?? ????、 「 」? ? ? ??。
岡 法（57  1）150  
??ッ?????????????
????????ッ??????、???????????????????????????????????
?。??ッ ? ?、????????????????????????????。??? ?、 、 ッ ? 、?? 。
??ッ??、??ィ ? ? っ 、 ー
?????? 」 、?? 、 、?? っ 。
?????????? ? ? 。 、 、
???? 、?? 。 、 ??ょ?????、????????? 、 っ 。 ッ 、
?????
っ 、 、?ー??????????、???。
???????????????????????????????
151バーリンのl呪縛を超えて  
??ー?????????
???????、??????????????、????????????????????????????
H刃  
???。??????ッ??、????????????????、??ー??????。??ッ??、??ー????っ ? 、 ?『 ? 』 ? ? ? ー ? ??? ???? ? ? 、 ????????????? ?? ?????? ????? ???。 ? 、 ー 、 、
、?
?? ?? ? 。 、 、 ー?? 、?? 、 、 ー?? ?? 。 ー 、
?????
?????ッ??、??????「???????」???????????????????????????
、 。 ッ ????????????、??。 ? ッ ? ? ????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
、 ? ? っ 、 ? ? ? ??????????。 「 」 、 ? ????????????????
岡 法（57－1）152  
訓  
?????
?????、??????????っ?、?????????????。??
??ィ???、??????ー???、??????????????????????????????????
?。??ィ??????、?????????、?????????????????（??????????????? ?、 ? ??? ? ??。 ー ? ? ?、「??ー?、???、 ?? っ 」。?? ュ?? 、「 ? っ?」、 。? ッ ィ ィッ 、 ー 「?? ???」 ?
?????＝?????（?????? ? ? ? ?
??????? ? 。 ー 、 、?? っ 、 、?? ???、? 。 ッ? ? っ 、 、 ィ 「?? ?? ー ョ 」 ? ? ??? ?? 。 、「 ッ 、 ー、 ィ
澗 
（??
?? ッ???? ?、 ? 、?? ?? 。 、 、?? ?? 、 。 ?
153 バーリンのロ兄縛を超えて  
??????????????ッ???
???????ィ?????ー????????????、??ッ??????、??????????????
っ?????????????????????????????。??ッ??、????「????????????、 っ 、 ? 、 ? 、??? ????? ? ???????っ?????っ?、?? 。?っ???
?）?㍗?
???????????????????????????????????????????????
?? ??、 、 」、 。 ?ッ?? 、?? ー ? 、 ? 、?? っ? 。 、 「 」 、?? ??? 。 、 、 ?????。??
???????????????????? っ 、? ? っ ? ?
?????。? 、 、?? ? っ 、 ッ 、?? ??、?? ? 。 ッ 、?????。?
?????、????????????????????????????????????、???????
???????????????
???????????????????????????????。??????????????、??????? ?
??????????????????????????
? 、 、 ?
?????
1）154  同 法（57   
??ッ??、?????っ?、?????????????????????????、???????????
????、????????????????????????。????ッ?????、????????????? ? ? ? ?っー? 、????
????????? ? ? ー ?
??。??ッ? 、 、 。 ー 、
???????????????????
?????????
?? ? ? 、 、「 、????????? ?? ?????????????????? 」、?。??ッ??? ???? ?「????」 、「 、 、 、 、 」 っ 〔?? ?? ? っ ?。?、 ? ? 、 、?「 ?」? ? ? ??。 ?? ?、 ッ ー 。?、 ?? 。
??ッ??、???????????????っ?、?????????????????、?????????
?????。? ? 、 ッ 、 ー 「 」??、 。 ッ 、 っ 、
?〕?
??????????
〔?
??? ?????、?? ??? ???。?
155 バーリンの呪縛を超えて  
??????????ッ???
??ッ??、????????「???????」?????????ィ??????????????、???
?????????ィ?????????、?????????????????????????、???????? 。
?????
?? ?
?? ッ ?、 ?? 、 ?? ??????????????????????、???
?? ? ? ?っ?? ?????????????????????。??ッ?、 、 、 。 ?、? 。 、 ーっ 。? ? 、 ? 、 。、? ? ? ?? ??? ?? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ??、 ー ? ?「 ??」?
????????????
?????? ????????。? ッ??、 ? ?? ?? ?? ??っ?、 ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ???? ? ?? ? ? ?? ? ???? ??? ィ ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?っ ????? 。
同 法（57－1）156  
????
?????ャー??‥?ー????????????????????????????????????????
〈????
????????。??????????????」??????。?ー??????、??ィ???、??????? ? 、 ? ? ? ? ? ?、?? ?「?????? ?????????????、 ?????? ? ?????? ??」、「? ???? ? ）」 ? 、 。 ー??? 、 ィッ ??? 、 、 っ 。 ー 、?? 「 〓
??
?? 。 ィッ??っ 、 「 ィッ 、 、?? 」 ッ 、 ィ 、 ッ?? 。
????ー??、??ッ???????ー????? ?? ? ? 。 ー
???? 、 ッ 、 、?? 。 ッ 、 「 （ ）」?? 。 「?」?? ? 。 「 、 ー っ っ 、??〔 ッ 〕 」。 ー ー っ
157 バーリンの呪縛を超えて  
?????????????????????
?????ッ??、?????????????????????????????ょ??????。???、?
????????????????、?ー?????????????????????????????ッ????? 。 ッ 、 、 ー 、 ??? ????? 、 ???????????????????っ??
?????????????
?、 ?? ? ? っ 。 「?? ? 〔 ? ?????????????????????、???? っ っ 、
???????
?? ?? ??? 」。
??ッ??、?????????????? ? ? 、 、 っ
??????? っ 、?? っ 。 、 ッ っ 。、 、 ー ??? ??????
〓???
。
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 。 、
????????????? ????? ??? ??? 。 ??? ? ??
?????
同 法（57－1）158  
??ッ??、?ー?????????、?????????????????????????????????
川 
（???
?????????????????、?????????????????????????????っ???。???ッ??、?ー?????????????????????????????????????????????????、 、 「 」 ?っ っ 、 「 」 、?
????????????
????? ? 。 「 、 っ 、???? ? ????????? 、 」。???っ? 、 ー 「 」 、
??
????? ? ? 。 ッ
??ッ??、????????、?????、 ? ? ? ? 、
????? 。 、 っ
???
??????、? っ ッ 、 ????、 ?? っ? 、 ー っ 。
??????????????????????????
??ッ??、?? ?????? 、 ?ー????? ? ??????? 、 っ 。
?????
? ? ?? ? ?? 、 ? ????????????、?
、???
? 、 ? ? ? ? 。
159 バーリンの呪縛を超えて  
?ー????????????
????????、??ッ??????、????????????。???、???????????????
??????、????????????????????????、?????????????????????? 、 。 ッ ? 、 ー?? ??? ? 「 」 ?????????????? 。?ー??????????、???? ?? 、 ッ 、 ?? ? 。 ?
????????? 、 ? ? ? ? 。? ッ 、
??????? ー ? 、 ッ?? 、 っ 。 、 ッ 、?? ??? 。 、 ッ 、?? 。? 、 ? 。
????????? 、 ッ 、 ー
????? 。 、「 」 、?? 、 ッ 、?? ??? 。? 、「 」 、?、 ?? ?? 。 、「 」?? ?? 、 ? 、 っ?? ?、 。
????ッ?????????????、?? 。
?????
同 法（57－1）160  
?????
??、?????????????????????????、??????、?????????????????? ? 、 ? っ ? 、?。 ?? ?、????「?????」???????????? ?????? ??????????????、 ??? っ 。 、?? ?? 。 、 っ
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